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En el capítulo I  se presenta la “Teoría del Mandato” como un paradigma 
adecuado para el análisis politológico de la labor gubernamental de Olaya Herrera.  
 
En el capítulo II, se plantea los aspectos fundamentales de la biografía de Enrique 
Olaya Herrera: formación, ejercicio periodístico, vida profesional,  carrera política, 
y, finalmente, su actuación como Presidente de la República.  
 
En el capítulo III, se hizo un riguroso análisis de la gestión gubernamental de 
Olaya Herrera, siguiendo la metodología  del análisis del discurso, con la finalidad 






































































En cuanto a la metodología, procedio a realizar una breve descripción del análisis 
del discurso en general y a preciso el método  utilizado para hacer el analisis 
conducente a confirmar nuestra tesis central, a saber: El período gubernamental 
de  Olaya Herrera significó, por sobre todo, por sus características ideológicas y 




Concluimos destacando la importancia de nuestro trabajo en dos  áreas: según la 
información recaudada, parece ser esta la primera vez que se aplica el paradigma 
Behaviorista al análisis de políticas públicas en Colombia. Teniendo esto una gran 
significación por cuanto demuestra la utilidad de este enfoque para el estudio de la 
Ciencia Política en nuestro país. 
 
Finalmente, esta investigación demuestra de manera contundente la gran 
significación histórica de Olaya Herrera en la Historia Política colombiana, y sobre 
todo, resalta lo valioso de su gestión presidencial, por haber, repetimos,  
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